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RESUMEN
En el actual contexto cambiante, turbulento e incierto surge la
necesidad de poner en tensión aquellas cuestiones asociadas al
modo de conducir y gestionar las Universidades para lograr poder
dar respuesta a las necesidades que la realidad actual reclama. En
este marco el proyecto de investigación en el que se encuadra el
presente trabajo posee el firme propósito de indagar sobre los
recorridos académicos de los estudiantes desde su ingreso, durante
su permanencia y hasta su egreso a fin de diseñar estrategias
efectivas que los acompañen y favorezcan. El objetivo de este
trabajo en particular es el de examinar y comparar las trayectorias y
migraciones estudiantiles internas entre carreras en la FCE UNLP. La
propuesta de fondo radica en lograr una primera aproximación para
analizar cómo éstas se construyen así como cuáles son las
motivaciones, circunstancias y condiciones que subyacen a tales
decisiones de los estudiantes vinculadas a sus carreras académicas y
profesionales.
METODOLOGÍA
El diseño desarrollado es de tipo descriptivo y cuantitativo,
siendo el alcance los alumnos y graduados de la FCE UNLP.
REFLEXIONES  GENERALES
RESULTADOS PRELIMINARES
Fuente: SPyCI FCE UNLP (Período 2014-2018)
Posibles brechas entre las expectativas y la realidad académica y disciplinar en
la carrera inicial.
Variaciones en las perspectivas de desarrollo laboral y profesional al egresar de
la carrera.
Modificaciones en los intereses o motivaciones personales de los estudiantes.
